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Alain Ratnadass et al.
Présentation générale du Cirad : 
www.cirad.fr
Centre de recherche français qui répond, avec les pays du 
Sud, aux enjeux internationaux de l’agriculture et du 
développement
1800 agents, dont plus de 800 chercheurs
3 départements scientifiques :
• Systèmes biologiques (Bios)
• Performance des systèmes de production et de transformation 
tropicaux (Persyst)
• Environnement et sociétés (ES)
35 unités de recherche (URs = UPRs & UMRs)
Des activités en partenariat avec plus de 90 pays
12 directions régionales en France métropolitaine, dans 
l’outre-mer français et à l’étranger
Une trentaine d’outils collectifs de recherche accessibles 
aux partenaires du Sud et aux partenaires européens

Plusieurs URs travaillent sur l’atténuation du changement 
climatique, les politiques publiques liées au changement 
climatique, et/ou l’adaptation à ses effets (e.g. BSEF, 
BAMR, Aïda) :
Biens et services des écosystèmes forestiers tropicaux : l'enjeu du 
changement global (UPR BSEF)
Projet CHIESA (Impacts du Changement Climatique sur les 
Services de l’Ecosystème et la Sécurité Alimentaire en Afrique de 
l’Est) : Icipe-UR BAMR




Recherches sur les bioagresseurs au Cirad 
Plusieurs URs au Cirad travaillent sur les bio-agresseurs :
Agroécologie et intensification durable des cultures 
annuelles (UPR Aïda)
Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque (UPR 
BAMR)
Biologie et génétique des interactions plante-parasite (UMR 
BGPI)
Centre de biologie et gestion des populations (UMR CBGP)
Fonctionnement agroécologique et performances des 
systèmes de culture horticoles (UPR HortSys)
Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical 
(UMR PVBMT)
Résistance des plantes aux bioagresseurs (UMR RPB)


















































Collaboration UR BAMR avec 
Irad, Univ. Yaoundé & Dschang 
au Cameroun (DP AF-
Cameroun)
+« Réseau Agroforesterie »
du Cirad (DP AF-Costa Rica & 
Icipe-Kenya) avec URs BAMR, 





























Fofifa, Univ. Tana, IRD/ 
ECO&SOLS & AfricaRice à 
Madagascar
avec Sodecoton, Irad, Univ. 
Dshang au Cameroun + 
Réseau Agriculture de 















Effets des systèmes d’agriculture de conservation
sur les cultures et les bioagresseurs via le 
microclimat
Les systèmes d’agriculture de conservation ont un effet « tampon » 
par rapport aux variations climatiques et améliorent le bilan 
hydrique des cultures
L’amélioration du bilan hydrique et la réduction de l’évapo-
transpiration contribuent à réduire l’incidence de la pyriculariose du 
riz pluvial
Toutefois le domaine d’applicabilité des systèmes d’agriculture de 

























Gestion agroécologique des mouches des fruits 















avec Inrab, Univ.AC au 
Bénin (DP Divecosys)
Icipe, Kari, Univ. Egerton
au Kenya & avec AtoZ en 
Tanzanie
+Réseau Bemisia-
TYLCV du Cirad avec 
























Perspectives de recherches sur l’influence combinée de 
la structure du paysage et du changement climatique sur 
l’infestation du cotonnier par Helicoverpa armigera
Abondance et origine trophique du ravageur dans 
les paysages de production cotonnière :
• Effets dépressifs sur l’insecte par diminution des 
ressources localement à cause du 
raccourcissement du cycle végétatif des cultures, 
de la mortalité des diapausants, de la disparition 
des plantes hôtes
• Accroissement des dégâts par disparition 
progressive de la faune utile
• Adaptation à de nouvelles plantes hôtes
Déplacements locaux et sur longues distances :
• Modification des périodes de migration et 
allongement des distances parcourues
• Modification de la répartition spatiale des 
formations végétales au sein d’un paysage
• Disparition des cultures de saison sèche hôtes à 




Autres perspectives de recherche sur l’évaluation 
environnementale globale de méthodes de 
réduction des pertes et de l’utilisation d’intrants 
synthétiques
Cas en particulier des URs Aïda en culture cotonnière 
et HortSys en maraîchage, avec Analyses de cycle de 
vie (ACV) en cours ou prévues



















(Chargé de mission CC)
Announcement:






to be available soon 
at:
www.cirad.fr ; 
www.inra.fr ; 
www.ird.fr
